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RÉSUMÉS
Dans  ce  nouvel  essai,  Georges  Corm  élargit  la  perpective  de  sa  réflexion  amorcée  dans  ses
précédents ouvrages en la poursuivant à partir du contexte international des XIXe et XXe siècle.
L'insistance sur les  vertus,  même imparfaites,  tant de la  formule impériale  que des élites  de
l'époque libérale, fait la force de cet ouvrage passionnant. 
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